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尊経閣本 万里小路本
1 (U晦日伊勢斎王覗之事、》
2▲廿六日大栗大師忌日、 ▲廿六日大栗大師忌日、
3▲同日恵亮和尚忌日、 ▲同日恵亮和尚忌日、
4 撰吉日事、 撰吉日事、
5 主水司供氷事、〈式意、自四月一日可供 主水司供氷事、〈式意、自四月一日可供
之、而近代待仰始敗、〉 之、而近代、待仰始敗、〉
6▲清慎公、天禄冗年五十八菟、七十、 ▲清慎公、天禄冗五十八甍、七十、
7 最勝講事、〈五ヶ日、代始撰日次被行之、 最勝講事、〈五ヶ日、代始撰日次被行之、
代始ニハ暦年中行事ニモ不付之、〉 代始ニハ暦年中行事ニモ不付之、〉
《下〇束兼帯数、日被定僧名、於御殿供行、公卿巳
》
参二［最天康〉房謄依平喜不讀重二五参鳳間年内服不二五依者参月重入不八鼠可、日也〈参最見、内勝鵬二】事講記、第初〉右大臣、 〈大
勝】講二日也、師重
8▲九条殿、天徳四年五月四日斃、 ▲九条殿、天徳四五四甍、
9 賑給事、〈寅日及欠日不賑給云々、大臣等 賑給事、〈寅申日及卜讀炊之日云不々賑、給大云臣々参、O
陣先定使、〉 小野説云、賑給コフ 陣、
先定使、〉
《此両字他本又有之差十二月事 〈此両字他本又有之差十二月
云々 、猶不書、》 事々 、猶不書、〉
▼0天暦如五年六月十九日、東西京條々、分
使賑憧 常云々、然則給字コウト可讀欺、
10 ▲粟田殿、長徳元年五月廿八日党、州五、 ▲粟田殿、長徳元五廿八甍、舟五、
〔凡例〕
(1) 〈〉内は細字割書、《》内は傍書、【】内は裏書、▲は頭書、▼は脚書であることを示しi
(2) 0は万里小路本に朱筆のOが付されていることを示した。
(3)相違点は太字で示した。
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【表3】大東急本・万里小路本・葉室本の記事比較対照表（結政刻限以下の項目配列）
大東急本 万里小路本 葉室本
1 渭‘｛凩殿行畢、
2※7参照。 ※7参照。 諸祭刻限事、
3結政刻限事、 結政刻限事、
4暖朝廃務差別事 腹朝廃務差別事、
5暖朝諸司政如常但天子不臨朝云々、 際朝諸司政如常但天子不臨朝云々、
6節會刻限事、 節會刻限事、
7諸祭刻限事 諸祭刻限事、 ※2参照。
8可相定大中小祀其致斎散斎之間立忌 可相定大中小祀其致斎散斎之間立忌 可相定大中小祀其致祭散斎之間立忌
佛寺故者事之限事、 佛寺故者事之限事、 佛寺故者事之限事、， 神祇令云、…
10 年月次新嘗祭為国家大事、
11 ー所太神宮年中御祭式日、
??
